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РЕЗЮМЕ
Глобалният характер на застаряване на на-
селението в световен мащаб налага търсене-
то на начини за запазване и поддържане на ак-
тивно дълголетие при възрастните и стари-
те хора. Целта на изследването е да анализира 
възможностите на лечебната физкултура при 
възрастни и стари хора с хипертонична болест 
в условията на социалната услуга дом за стари 
хора. В хода на това проучване беше установено, 
че заниманията с лечебна физкултура имат по-
ложителен ефект върху основните физиологич-
ни показатели при възрастни хора с артериална 
хипертония, което доказва необходимостта от 
използването на този метод като нелекарствен 
етап в комплексната рехабилитация.
Ключови думи: възрастни и стари хора, 
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ABSTRACT
The global nature of the world‘s aging population 
necessitates the search for ways to preserve and main-
tain active longevity in the elderly. The aim of the 
study is to analyze the possibilities of therapeutic exer-
cise for older people and the elderly with hypertension 
in the conditions of nursing homes. During the course 
of this study it was found that exercise therapy has a 
positive effect on the main physiological parameters 
in elderly people with hypertension, which proves the 
need to use this method as a non-drug stage in com-
plex rehabilitation.
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емостта на респондентите отчетохме резултати-
те, показани във фиг. 1
От посоченото процентно съотношение след-
ва, че честотата на заболяванията на сърдечносъ-
довата система при потребителите на социална-
та услуга преобладава в соматичната патология.
От всички проучени потребители се обосо-
би група от 35 души с хипертонична болест  I и 
II степен, които взеха участие в експеримента. В 
рамките на 6 месеца те изпълняваха специално 
разработен комплекс по ЛФК - 3 пъти седмично 
от 30 до 45 минути под прякото ръководство на 
рехабилитатор и наблюдение от лекар. Компле-
ксът по ЛФК включва общо развиващи и специ-
ални дихателни упражнения, упражнения с уре-
ди и дозирано ходене. 
След първия месец натоварването постепен-
но се промени чрез увеличаване броя на повто-
ренията на упражненията. След 3-тия месец вре-
метраенето на процедурата достигна до 45 мин. 
Общото здравословно състояние, включител-
но кръвно налягане, пулс и дихателна често-
та, се отчиташе индивидуално при участниците 
преди и след всяка сесия. В хода на проучването 
беше извършен анализ на показателите на кръв-
ното налягане, пулса и дихателната честота след 
3-тия месец в отговор на дозираното натоварва-
не от началото на прилаганата ЛФК и след 6-ия 
месец (фиг. 2). Прилагането на комплекса по ЛФК 
като компонент от рехабилитационните гри-
жи значително подобри адаптивните възмож-
ности на потребителите с хипертония и спомог-
на за понижаване на кръвното налягане, пулса и 
дихателната честота, което е доказателство за 
УВОД
В много страни по света се увеличава научни-
ят интерес към изследването на различни про-
блеми при възрастните и старите хора (8). До 
2025 г. близо 20% от населението на развитите 
страни ще бъдат лица на възраст 65+ (1,4). Гло-
балният характер на застаряване на населението 
в световен мащаб налага търсенето на начини за 
запазване и поддържане на активно дълголетие 
при възрастни и стари хора (7).
В икономически развитите страни броят на 
пациентите с високо кръвно налягане в момента 
достига 20-30%, а сред хората над 65 години е 50% 
(5,6). Има пряка зависимост между честотата на 
хипертонията с възрастта и тя се обяснява с про-
мените в тялото на старите хора и е предпостав-
ка за повишаване на кръвното налягане (9,10,11). 
Във връзка с това е необходимо разработва-
нето на превантивни мерки в борбата срещу раз-
лични соматични патологии при възрастни и 
стари хора. Една от тези дейности може да бъде 
прилагането на лечебна физкултура (ЛФК) (3). Тя 
е ефективно средство за профилактика, лечение 
и рехабилитация, както и за поддържане на ни-
вото на работоспособност на хора със съществу-
ваща патология и нормално функциониране на 
всички органи и системи, и профилактика на хи-
подинамията (2).
Целта на изследването е да анализира въз-
можностите на лечебната физкултура (ЛФК) при 
възрастни и стари хора с хипертонична болест 
в условията на социалната услуга дом за стари 
хора.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Изследването е проведено в Дом за стари 
хора „Гергана“- гр. Варна. Обект на изследване-
то са потребители на социалната услуга, които 
са с доказани заболявания на сърдечносъдова-
та система. За анализ на самооценката на здра-
вословното състояние на възрастните хора беше 
приложен „Тест за изследване на самочувствие-
то, активността и настроението“ (САН). Сравни-
телен анализ на получените данни беше извър-
шен с помощта на софтуерния пакет SPSS 21.0 и 
Microsoft Excel.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Изследването се проведе през 2019 г., от март 
до август месец. В проучването бяха включени 
общо 86 потребители на възраст от 65 до 92 годи-
ни. Разпределението по пол е 43,02% (37) – мъже, 
и 56,98% (49) - жени. При проучване на заболева-
Фиг. 1 Честота на заболяванията
Фиг. 2. Анализ на показателите за адаптацията 
на организма вследствие на занятията по ЛФК
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ефективността на разработената програма и ней-
ния положителен ефект върху сърдечносъдовата 
дейност на възрастните и старите хора. 
Нивата на самооценка на функционално-
то здравословно състояние на потребителите в 
края на изследването след прилагането на ЛФК 
са по-високи по показателите на физическото и 
психическото здраве в сравнение с началните. 
Данните, получени с помощта на САН тест, 
показват, че след 6 месеца показателите при по-
требителите, отразяващи активността и само-
чувствието, са по-високи отколкото преди нача-
лото на заниманията. Значително е повишаване-
то на активността. Нивото на настроението пре-
ди началото на ЛФК и след 6 месеца беше сравне-
но и оценено като нормално (Фиг. 3). 
ИЗВОДИ
В хода на това проучване беше установено, 
че заниманията с ЛФК имат положителен ефект 
върху основните физиологични показатели при 
възрастни хора с артериална хипертония, което 
доказва необходимостта от използването на този 
метод като нелекарствен етап в комплексната ре-
хабилитация. При потребителите с хипертония 
може да се проследи положителният ефект вър-
ху общото им състояние. Сравнявайки резулта-
тите от проучването преди началото и след него, 
установяваме, че разработената от нас програ-
ма има положителен ефект върху старите хора. 
Тези, които редовно са участвали в групите по 
ЛФК, показват начални признаци на подобрява-
не на кръвно налягане, пулс и дихателна често-
та след 3 месеца от началото на упражнението и 
обективно стабилизиране на тези показатели - 
след 6 месеца. 
Необходимо е да се информират и запозна-
ят по-широк кръг от възрастни и стари хора с 
ползите от прилагането на ЛФК, за да се повиши 
мотивацията им да участват в тези занимания. 
Комплексът по ЛФК трябва да се провежда под 
прякото ръководство на рехабилитатор и наблю-
дение на лекар, който да извършва медицински 
контрол на основните физиологични параметри 
и да наблюдава самочувствието на потребители-
те. За по-мащабното прилагане на тази програма 
е необходимо да се създаде мрежа от групи на по-
требители, занимаващи се с ЛФК и в други домо-
ве за стари хора в общината и страната. 
Стареенето не е присъда за възрастните хора. 
Рехабилитацията чрез прилагане на комплекс по 
ЛФК помага да се поддържа здравето на стария 
човек, подобрява самочувствието му и подпома-
га активното дълголетие. 
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